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ABSTRAK 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah silabus mata pelajaran 
desain grafis percetakan berbasis keterampilan abad 21 pada sekolah menengah 
kejuruan. Penelitian pengembangan ini menggunakan Successive Approximation 
Models 1 (SAM1) yang dipadukan dengan model desain silabus kurikulum 2013.  
Successive Approximation Models 1 (SAM 1) digunakan dalam prosedur 
pengembangan secara keseluruhan, sedangkan model desain silabus kurikulum 2013 
digunakan untuk desain pengembangan silabus itu sendiri. Successive Approximation 
Models 1 (SAM1) terdiri dari 3 tahapan pengembangan yang diawali dan diakhiri 
dengan evaluasi, tahapan-tahapanya yaitu: (1) Evaluate (evaluasi untuk menganalisis 
kebutuhan), (2) Design (mendesain produk), (3) Develop (mengembangkan produk), 
(4) Evaluate (mengevaluasi produk). Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data melalui kuesioner untuk penilaian review ahli dan wawancara 
untuk uji coba satu-satu. Adapun hasil dari review ahli materi memperoleh skor 3.4 
dan ahli desain pembelajaran memperoleh skor 3.8 untuk setiap komponen silabus 
dan skor 100% untuk prinsip pengembangan silabus. Berdasarkan hasil tersebut 
silabus kurikulum yang telah dikembangkan memperoleh skor dengan kategori sangat 
baik. Sedangkan, hasil dari uji coba satu-satu diperoleh bahwa silabus yang 
dikembangkan sudah baik, dapat diterima, dan dapat dijadikan panduan oleh guru 
untuk mengembangkan RPP. 
 
Kata Kunci: Silabus, Pengembangan Silabus, Model Pengembangan, Successive 
Approximation Models 1 (SAM1), Desain Grafis Percetakan, Keterampilan Abad 21, 
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2020 
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ABSTRACT 
 
This research aims to generate a syllabus for graphic design printing subject based 
on 21st-century skills in vocational high school. This development research uses 
Successive Approximation Models 1 (SAM1) integrated with the 2013 curriculum 
design model. Successive Approximation Model 1 (SAM1) is used in the overall 
development procedure, while the 2013 curriculum design model is used for syllabus 
design development. Successive Approximation Model 1 (SAM1) consists of 3 
development steps which begin and end with an evaluation, the steps are (1) Evaluate 
(evaluation to analyze needs), (2) Design (product design), (3) Develop (product 
development), (4) Evaluate (product evaluation). This research uses questionnaires 
for expert evaluation and interviews for one-to-one evaluation. The result of the 
subject-matter expert review is 3.4 and the instructional design expert is 3.8 for every 
component syllabus and 100% for principles of syllabus development. Based on 
predetermined criteria, the syllabus of the curriculum developed achieved a very good 
result. The result of the one-to-one evaluation indicates that the syllabus developed is 
good and accepted, and it could be used as a guide for the teacher to develop a 
syllabus. 
 
Keywords: Syllabus, Syllabus development, Development model, Successive 
Approximation Model 1 (SAM1), Graphic design printing, 21st-century skills, 
vocational high school. 
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